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PERANAN BAHAGIAN WAKAF MAJLIS AGAMA ISLAM 
NEGERI KEDAH DALAM PELAKSANAAN SKIM WAKAF KAKI: 
SATU TINJAUAN 
ROLE OF THE WAKAF DEPARTMENT STATE COUNCIL OF ISLAM IN THE 
IMPLEMENTATION OF SCHEMES WAQF OF FEET: A SURVEY 
Dr Alias bin Azhar4 
Wan Suhairan Binti Wan ~ h m a d "  
Abstrak:Harta tanah wakaf yang dibangunkan secara skim wakaf kaki telah be@ngsi sebagai 
salah satu cabang menjana pembanpnan sosioekonomi umat Islam di negeri Kedah. Namun 
kewujudanrrya kadang-kala tidak disedari oleh segelintir umat Islam. Menyedari hakikat ini, 
Majlis Agama Islam Negeri Kedah (MAIK) telah mengambil inisiatifdan langkah yang inovatif 
untuk mengukuhkan institusi ini dengan memperkenalkan skim wakaf kaki. Harta tanah wakaf 
yang wujud di negeri Kedah ini sejak dari dahulu lagi telah meletakkan taraf umat Islam lebih 
tinggi berbanding kaum lain khususnya di negeri Kedah ini. Artikel ini akan membincangkm 
tentang konsep wa!iafkaki secara umum dun pelaksanaan skim wakaf kaki oleh M I X  Kedah. 
Data-data yang diperoleh hasil daripada kajian kepustakaan, dokumentasi, temu bual dengan 
pihak berkepentingan, pemerhatian dun tinjauan tapak dqadikan sumber dalam membuat analisis 
yang dijalankan secara kualitat(f . Ha.sil kajian mendapati skim wakaf kaki telah berjaja 
diluksanakan dun menyumbang ke arah pembangunan institusi masjid danpendidikan di Negeri 
Kedah. 
Kata kunci: Wakaf kaki, Majlis Agama Islam Kedah, wakalah, Jawatanhasa Masjid. 
Abstract: Waqfproperty developed based on schemes Waqf of feet hasJirnctioned as a branch of 
generating socio-economic development of Muslims in the state. But its existence sometimes 
unnoticed by some Muslims. Recognizing this, the Kedah Islamic Religious Council (MXIK) took 
the initiative and innovative measures to strengthen these institutions by introducing a schemes 
Waqfoffeet. Waqfproperties that exist in this state over the years has put a higher level Muslims 
compared to other races, especially in the state of Kedah. This article will discuss about the 
general concept of Waqf and implementation of the schemes Waqfof Feet by M I K .  m e  data 
obtainedfrom the literature review, documentation, interviews with stakeholders, observations 
and review of site as a source in the analysis conducted qualitatively. The study found schemes 
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Waqf of feet have been successfully implemented and contribute to the development of mosques 
and educational institutions in Kedah 
Keywords: Schemes Waqfof Feet, Kedah Islamic Religious Council, wakulah, Mosque Committee. 
Pendahuluan 
Wakaf ialah apa-apa harta yang ditahan hak pewakaf ke atas harta tersebut daripada 
sebarang urusan jual beli, pewarisan, hibah dan wasiat di samping mengekalkan sumber fizikalnya 
(ain). Wakaf merupakan suatu pemilikan yang tidak sempuma kerana pemilikan ain (benda yang 
diwakatkan) adalah kerana Allah S.W.T atau dihukumkan sebagai milik Allah S.W.T Adapun 
manfaat atau hasil wakaf itu kepunyaan Maukuf 'Alaih iaitu pihak atau jihah atau orang yang 
ditentukan menerima manfaat wakaf. 
Wakaf sebagai instrumen pengagihan harta dalam Islam bertujuan kebajikan(Quran,Ali 
Imran,92). Amalan mewaka&an harta ke jalan yang baik akan diberi oleh Allah SWT ganjaran 
pahala yang berkekalan dan berpanjangan selama harta wakaf itu masih ada dan terus 
dimanfaatkan atau tidak musnah. Sebagai hadis Nabi s.a.w seperti dinukil oleh al-Nawawi (1 994); 
'Xpabila mati seorang anak Adam, m a h  terputuslahpahala arnalanya kecuali tigaperkara iaitu 
sedekah jariah atau ilmu yang dimanfaatkun dengannya atau anak yang soleh yang sentiasa 
mendoakannya. " 
Wakaf adalah suatu pemberian atau sumbangan ikhlas sebahagian daripada harta yang 
dimiliki untuk kepentingan dan kesejahteraan umum yang dibenarkan oleh syarak. Harta wakaf 
boleh menyumbang dalam pembangunan sosio-ekonomi ummah contohnya mendirikan projek 
komersil seperti hotel wakaf, pusat-pusat pemiagaan, projek sosial seperti rumah anak yatim, pusat 
perlindungan dan lain-lain selagi tidak bercanggah dengan hukum syarak. 
Definisi Wakaf 
Wakaf berasal dari bahasa Arab waqf, iaitu nama terbitan (masdar) dari kata kerja waqafa, 
ia mempunyai berbagai-bagai makna mengikut tujuan dan penggunaan ayat itu sendiri. Dari segi 
bahasa, waqf memberi makna berhenti , menegah dan menahan (Ibn Manzur: 1990). Fuqaha (al- 
Nawawi:t.t, Abd. Salam: 1994, Ibn 'Abidin: 1994 dan Al-Sarakhsi: t.t.) bersepakat mentalvifkan 
wakaf dari segi bahasa sebagai al-Habs (menahan) kerana maksudnya lebih hampir kepada 
pengertian syara'. 
Wakaf ialah suatu bentuk penyerahan harta sama ada secara (sorih) terang, atau (kinayah) 
sindiran, di mana harta berkenaan ditahan dan hanya manfaatnya sahaja yang diaplikasikan untuk 
tujuan-tujuan kebajikan sama ada berbentuk umum mahupun khusus. 
Dari segi istilah ia bermaksud menahan sesuatu harta seseorang untuk dimanfaatkan oleh 
orang lain. Harta yang diwakatkan hendaklah berada dalam keadaan yang baik, kekal dan tujuan 
ia melakukan wakaf adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT dan memberi kebajikan 
kepada orang lain. Pewakaf juga tidak lagi mempunyai hak ke atas harta wakaf tersebut (al- 
Syarbini:1997). Manakala Muhammad 'Arfah al Dusuqi (1 980) pula menjelaskan bahawa wakaf 
adalah memberikan manfaat sesuatu harta yang dimiliki kepada orang yang berhak dengan satu 
akad dalam jangka masa tertentu, sesuai dengan kehendak pewakaf. Menurut Ibn Qudamah (1972) 
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dari ulama Mazhab Hanbali menyatakan bahawa wakaf adalah menahan yang asal dan 
memberikan hasilnya. 
Peraturan pengurusan wakaf adalah berdasarkan hadis di bawah (Ibn Hajar: 2001); 
"Dari Nu$' dari Ibn 'Umar beliau menyebut bagaimana Umar r.a. telah memperoleh tanah di 
bumi Khaibar. Beliau lalu bertanya kepada Rasulullah SAW: "Wahai Rasulullah, saya telah 
memperoleh tamh di bumi Khaibaryang nilainya tinggi dun tidakpernah sayaperoleh yang lebih 
tinggi nilai daripadanya. Apakah yang tuan nak saya lakukannya? Rasulullah SAW bersabda: 
"Kalau kamu mahu, bekukan sumbemya dun bersedekah dengannya." Lalu Umar 
menyedehzhkan tanah tersebut kepada fakir miskin, h u m  keluarganya, untuk memerdekakan 
hamba, para tetamu, dana orang musafir. Tanah tersebut tidak boleh dijual, dihibah atau 
dijadikan pusaka. Tetapi, ia boleh digunakan dengan cara yang munasabah oleh pihak yang 
menguruskannya. Contohnya, memakan harta tersebut ranpa menjadikannya sebagai sumber 
harta. " 
Merujuk kepada hadis di atas para fuqaha menetapkan 3 prinsip peraturan wakafyang perlu 
direalisasikan dalam suatu pelaksanaan wakaf, iaitu (al-Syawkani:t.t.): 
a) Harta wakaf tidak holeh dijual 
b) Harta wakaf tidak boleh diberikan (dihibahkan) kepada orang lain 
c) Harta wakaf tidak boleh diwarisi. 
Pengurusan tanah wakaf adalah terus dibawah ha1 ehwal negeri seperti termaktub dalam 
Perlembagaan Persekutuan dalam Jadual Kesembilan Butiran 1 Senarai 2 (Senarai Negeri). 
Undang-undang kedua adalah Kanun Tanah Negara (KTN) 1965 (Akta 56) dibawah Seksyen 4 
Pengecualian mengiktiraf undang-undang wakaf negeri yang sedia ada. Mengikut negeri, 
pentadbiran wakaf diperuntukan mengikut enahen-enakmen negeri seperti Undang-undang 
Pentadbiran Islam Negeri dengan kuasa diletakkan dibawah Majlis Agama Islam Negeri (MAIN) 
masing-masing untuk menguatkuasa peruntukan undang-undang tersebut. 
Terdapat kepelbagaian undang-undang wakaf di Malaysia yang disebabkan oleh pecahan 
kuasa yang diberikan di bawah Perlembagaan Persekutuan bertolak daripada pengekalan kuasa 
negeri yang wujud dan dihormati sejak sebelum merdeka. Kerajaan Persekutuan tidak mempunyai 
kuasa perundangan dalam ha1 ehwal penguatkuasaan harta wakaf dan zakat. Narnun, adalah 
menjadi keprihatinan Kerajaan Persekutuan untuk memajukan keseluruhan maksud pentadbiran 
dan pengurusan jentera perkhidmatan awam negara bagi meningkatkan mutu perkhidmatan yang 
disediakan oleh semua organisasi awam. 
Wakaf Kaki 
Wakafkaki banyak diamalkan dewasa ini di Malaysia terutamanya di negeri Kedah kerana 
ia merupakan salah satu usaha untuk memperbanyman tanah wakaf sekaligus 
membangunkannya. Memandangkan harga tanah semakin meningkat sehingga menjangkau RM 
100.00 sekaki persegi, adalah mustahil bagi kebanyakan individu untuk membeli seluruh tanah 
bagi tujuan wakaf. Justeru wakaf kaki merupakan satu altematif untuk memberi peluang kepada 
lebih ramai umat Islam supaya turut sama menyertai ibadah wakaf dan pada masa yang sama 
berusaha untuk membangunkan ekonomi ummah. 
Menurut Dr. Zulkifli Mohamad Al Bakri (2012), wakaf kaki adalah mewakafkau harta 
bagi tujuan kehajikan dengan cara pengurusan wakaf membeli keseluruhan harta dan pewakaf 
membayar harga mengikut sukatan tertentu yang dikehendakinya. 
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Wakaf Kaki atau wakaf petak atau dikenali juga dengan nama wakaf lantai. Nazir wakaf 
atau pemegang amanah akan membeli keseluruhan hartanah dan pewakaf akan membeli hartanah 
berkenaan mengikut saizl kaki persegi dan kemudiannya mewakafkannya kembali (Mohd Shah 
Firafizal bin Abu Bakar,2005). Skim wakaf kaki biasanya dianjurkan oleh institusi pendidikan atau 
badan-badan tertentu untuk mendapatkan dana bagi membiayai aktiviti pembangunan. Lazimnya 
apabila sesuatu projek pembangunan itu telah berjaya maka skim wakaf kaki ini akau dihentikan. 
Ia akan dibahagi-bahagikan lot-lot tanah mengikut saiz tertentu dan dijual kepada orang ramai 
dengan harga tertentu. Tanah-tanah yang dibeli ini disyaratkan agar diwakafkan semula kepada 
institusi pendidikan atau badan-badan berkenaan Baharuddin Sayin,et.a1,2006). 
Pemegang amanah akan membeli keseluruhan hartanah dan pewakaf akan membayar 
harga hartanah berkenaan mengikut sukatan saiz 1 kaki persegi tertentu yang dikehendakinya. 
Wakaf kaki menjadikantanah yang ingin diwaka&an dapat dibeli mengikut kiraan kaki , lalutanah 
tersebut menjadi milik bersarna , iaitu kesemua pemilik tanah tersebut yang menjadi milik 
bersamajaitu kesemua pemilik tanah tersebut yang telah membelinya bersetuju untuk 
mewakafkan tanah tersebut (Zaharuddin Abdul Rahman 2014). Wakafkaki juga memjuk kepada 
pembelian harta tanah mengikut ukuran atau kaki persegi dan kemudian akan diwakafkan kembali 
saiz atau ukuran tertentu yang dibeli melalui pemegang amanah wakaf tersebut. Wakaf kaki juga 
dikenali dengan wakaf lantai, wakaf petak atau wakafjemba. 
Metodologi Kajian 
Kajian yang telah dijalankan adalah berdasarkan dua bentuk utama yang digarapkan 
bersama iaitu kualitatif dan kajian lapangan. Metode kualitatif boleh definisikan sebagai kaedah 
ini memberatkan usaha untuk mencari dan memberikan keterangan serta pemerhatian bukan 
numerikal walaupun terdapat keterangan yang merujuk kepada statistik. Kebanyakan kajian dalam 
bidang ini memberikan keterangan, interpretasi, atau makna dalam sesuatu proses komunikasi. 
Kaedah ini juga lebih mempakan usaha untuk memberikan keterangan tentang sifat dan keadaan 
manusia dengan menggunakan pandangan umum tentang apa-apa saja tindakan sosial. Justeru, 
penyelidikan kualitatif tidak tertumpu ke arah pengutipan maklumat yang banyak. Sebaliknya, 
kaedah ini berusaha untuk memperoleh maklumat berkualiti dengan memberikan tumpuan 
terhadap sampel yang kecil (Azizah Hamzah, 201 0). 
Kajian turut menggarap bentuk analisis kandungan (Content analysis). Penyelidik telah 
berusaha menganalisis dokumen untuk diketahui isi dan makna yang terkandung dalam dokumen 
tersebut (Nazir, 1885; Ratna, 2004; dan Muhadjir, 2003). Antara dokumen yang dijadikan data 
penyelidikan ialah website pihak responden, gambar, grafik, laporan, buku teks, surat khabar, 
borang-borang wakaf, dan majalah berkaitan. 
Penulis melakukan penelitian dan pengolahan serta perbandingan terlebih dahulu sebelum 
membuat sesuatu kesimpulan. Penggunaan metode dokumentasi bertujuan mengkaji latar 
belakang MAIK, peugumpulan data tentang realiti pelaksanaan skim wakaf kaki di Kedah. 
Bentuk kajian lapangan berasaskan temubual mempakan salah satu bentuk penyelidikan 
sosial (Anwarul Yaqin, 2007) yang merupakan satu interaksi sosial bertujuan mengumpul 
maklumat bagi tujuan kajian. Sesi ilmiah bercorak perbualan terbuka dengan responden atau 
informen berotoriti berkenaan tema kajian akan dijalankan. 
Temubual merupakan interaksi bersemuka antara penemubual dan responden. Temubual 
dijalankan dengan tujuan memperoleh maklumat daripada responden kajian secara lisan (Chua 
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Yan Piaw, 201 1). Menurut Denzin (2001), temubual haruslah lebih daripada hanya digunakan 
sebagai alat pengumpulan maklumat, ia perlulah bersifat reflektif dan dapat mencerminkan 
kehidupan dan keadaan yang sebenar mengenai suatu fenomena. Bagi mendapatkan maklumat 
~ - 
yang libih tepat dan jelas, pengkaji mengunakan metode temubual dengan menggunakan teknik 
berstruktur dan separa struktur untuk memperolehi maklumat yang diperlukan. 
Dalam kajian ini, pihak- pihak yang berpengetahuan tentang sejarah wakaf Kaki di negeri 
Kedah dan pihak-pihak yang terlibat secara langsung berkaitan dengan pengurusan dan 
pentadbiran tanah-tanah wakaf serta pihak-pihak yang terlibat memajukan tanah wakaf melalui 
skim wakaf kaki merupakan responden pilihan. Mereka terdiri daripada Dato' Paduka Syeikh 
Abdul Majid Bin Mohd Nor ( Mantan Yang Dipertua MAIK) , Dato' Wan Muhammad Bin Dato' 
Syeikh Abdul Aziz ( Mantan Ketua Pengarah JAKIM), pegawai - pegawai di Bahagian Wakaf 
MAIK iaitu Syeikh Ahrnad Zaki Bin Ghazali ( Ketua Bahagian Wakaf MAIK ) dan Norhairani 
binti Saad ( Penolong Hal Ehwal Islam ) dan Dato' Hj . Noh Bin Hj Dahaya ( Setiausaha MAIK 
). 
Ahli Jawatankuasa yang pemah dan sedang mengguna pakai skim wakaf kaki ini untuk 
membangunkan tanah wakaf turut ditemubual iaitu Haji Zakaria Bin Md Zain ( Bendahari 
Jawatankuasa Masjid al-Badar), Ustaz Hussain Bin Jusoh ( Pengerusi Darul Quran ) dan Haji 
Bukhari Bin Abdullah ( Setiausaha Jawatankuasa Masjid Aman ) . Turut ditemubual Encik Ibnu 
Bin Hubain ( Pegawai Bahagian Pernasaran MAIS ) dan Encik Azman Bin Hasan ( Bahagian 
Sumber Am MAIM ). 
Sejarah Pelaksanaan Wakaf Kaki Di Negeri Kedah 
Maklumat terperinci tentang pelaksanaan awal wakaf kaki di Negeri Kedah tidak 
diperolehi secara tepat kerana tidak pernah didokumentasikan dan belum ada kajian terperinci 
yang pernah dibuat sebelum ini. . Namun melalui temubual dengan Pegawai Zakat, Tuan Syeikh 
Ahmad Zaki bin Ghazali ( 2015) dan Mantan Yang Dipertua Majlis Agama Islam Negeri Kedah 
Dato' Paduka Syeikh Abdul Majid bin Mohd Nor ( 2015 ), pelaksanaan wakaf kaki telah 
diperkenalkan pada tahun 60 -an hasil cetusan pemikiran Qadhi Besar Kedah pada masa tersebut 
iaitu Dato' Syeikh Abdul Aziz Bin Awang Besar ( ayahanda kepada mantan KP JAKIM, Dato' 
Wan Muhammad Bin Dato' Syeikh Abdul Aziz). Tarikh secara tepat tidak diperolehi dan 
pengkaji menganggarkan demikian kerana Dato' Syeikh Abdul Aziz meninggal dunia dalam nahas 
kapal terbang di Bangkok pada tahun 1970 semasa masih menjawat jawatan Qadhi Besar. Dato' 
Syeikh Abdul Aziz berasal dari Kampung Jerai Mukim Kupang Kedah dan pernah berkhidmat 
kepada Syeikh Muhammad Ali bin Hussin bin lbrahim bin Hussin A1 Maliki selama tujuh tahun. 
Semasa menjawat jawatan Qadhi Besar tahun 60-an, beliau telah berusaha untuk mengajak 
masyarakat Islam pada masa itu untuk benvakaf dengan caramewakafkan buah kelapa dari pokok 
kelapa . Beliau juga terkenal dengan gelaran Syeikh Botol kerana memperkenalkan sistem 
himpunan botol kaca yang akan dijual dan hasilnya diwakafkan . 
Idea wakaf secara kaki persegi merupakan antara idea bernas beliau dan telah menjadi 
satu amalan tradisi dan sentiasa diamalkan oleh umat Islam di negeri Kedah sebagai satu aktiviti 
keagamaan sehingga sekarang. Jika sebelum ini ramai umat Islam tidak dapat mewakafkan harta 
tanah disebabkan ketiadaan pemilikan hartanah namun sekiranya tanah tersebut dipecahkan 
kepada unit kaki yang kecil dan mampu memenuhi syarat wakaf maka pendekatan ini sudah pasti 
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membuka peluang kepada lebih ramai orang untuk mewakafkan harta secara kolektif untuk 
membangunkan agama bangsa dan negara . 
Sehingga kini, wakaf kaki masih lagi dilaksanakan dan telah berjaya membangunkan 
puluhan tanah samada dalam bentuk wakaf am dan wakaf khas diseluruh negeri Kedah kerana ia 
telab mendapat sambutan baik daripada pewakaf yang kurang berkemampuan untuk turut sama 
melaksanakan tuntutan berwakaf. 
Majlis Agama Islam Negeri Kedah (MAK) 
Harta tanah wakaf di Malaysia ditadbir oleh Majlis Agama Negeri (MAW ). Manakala 
sistem pentadbiran dan pengurusan harta tanah wakaf di setiap negeri boleh dikatakan berbeza 
antara satu sama lain. la sangat bergantung kepada corak dan dasar kerajaan sesebuah negeri itu 
melaksanakannya. 
MAIK telah ditubuhkan dengan rasminya pada tahun 1948 dengan dinamakan Majlis 
Agama Islam Dan Adat Istiadat Melayu Kedah. MAIK pada mulanya dianggotai oleh seramai 
sepuluh orang ahli sahaja yang menjadi kakitangan Majlis ketika itu. Di antara ahli-ahlinya terdiri 
daripada lima orang golongan Alim Ulamak Negeri Kedah dan lima orang lagi terdiri daripada 
pihak Adat lstiadat Melayu Kedah. Kesemua mereka dilantik oleh Ke Bawah Duli Yang Maha 
Mulia Tuanku Sultan Kedah ( KDYMM ) bagi tempoh tiga tahun sekali dalam satu penggal. 
Majlis Agama Islam Kedah (MAIK) telah ditubuhkan secara rasminya pada 1 Ogos 1964, 
menggantikan Majlis Agama Islam Dan Adat Istiadat Melayu Kedah disebabkan oleh masalah 
pengurusan yang kurang cekap dan mantap oleh MAIK yang kerana kekurangan kakitangan serta 
ketiadaan seorang setiausaha MAIK yang berjawatan tetap dalam mengurus dan mengatur sesuatu 
mesyuarat. Maka dengan itu, pihak kerajaan negeri telah mengambil inisiatif ke arah untuk 
mempertingkatkan kelicinan pentadbiran dan pengurusannya dengan melantik seorang setiausaha 
yang berjawatan tetap. 
Majlis Agama Islam Kedah yang ditubuhkan adalah menurut kepada perbekalan di bawah 
perkara 33 B dalam undang-undang Tubuh Kerajaan Negeri Kedah Darul Aman No. 3211959 dan 
diwujudkan mengikut peruntukan Undang-Undang Pentadbiran Ugama Islam ( Undang- undang 
Negeri Kedah N0.911962 ). Maka dengan ini jelaslah bahawa MAIK yang ditubuhkan di Negeri 
Kedah pada masa sekarang adalah berdasarkan peruntukan Enakmen Pentadbiran Agama Islam 
Negeri Kedah No. 9 tahun 1962 di mana undang - undang tersebut masih lagi diguna pakai 
sehingga sekarang. 
MAIK berperanan menolong KDYMM Tuanku Sultan dan menasihati Baginda dalam 
perkara-perkara yang hersangkut paut deugan agama Islam dalam negeri ini serta membuat dasar 
berhubung dengan pentadbiran dan pengurusan Hal Ehwal Islam di negeri Kedah Darul Aman. 
Manakala peranan yang dimainkan oleh pihak Jabatan Hal Ehwal Agama Islam ( JAIK ) pula 
adalah sebagai agensi yang melaksanakan dasar dan menguruskan pentadbiran serta 
bertanggungjawab menyediakan program, skim atau projek mengikut pertimbangan majlis. Selain 
itu juga, pihak JAIK bertanggungjawab mentadbir umat Islam di negeri ini di dalam semua ha1 
dan juga untuk merancang, mengurus dan menyelaras segala dasar dan maklumat berhubung 
dengan agama Islam. 
Majlis Agama Islam Kedah juga telah menggariskan beberapa objektif penubuhannya di 
mana objektif penubuhannya adalah berdasarkan kepada enam objektif tersebut iaitu : 
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a) Untuk mendidik, membentuk dan mewujudkan sebuah masyarakat Islam yang progresif 
dan dinamik berdasarkan kehidupan kepada mencari keredhaan Allah; 
b) Untuk memupuk dan mengukuhkan ukhuwah lslamiah serta keimanan orang-orang Islam 
di negeri ini khasnya dan Malaysia amnya bagi mencapai perpaduan umat. 
c) Untuk memperbanyakkan usaha-usaha kebajikan dan mencegah kemungkaran dalam 
masyarakat Islam. 
d) Untuk mengadakan rancangan program bagi menggalakkan, mempergiat, memudah dan 
mengusahakan kemajuan ekonomi sosial Islam. 
e) Untuk mendaftar, mengawal dan menyedia institusi ibadat dan Pusat-pusat Pengajian 
Agama Islam di negeri ini dan mengadakan peruntukan- peruntukan bagi perkara-perkara 
berkaitan dengannya; dan 
f )  Mengawal dan menyelaras perlaksanaan aktiviti-aktiviti yang tersebut di atas. 
Penubuhan MAIK yang berdasarkan kepada Enakmen Pentadbiran Agama Islam Negeri 
Kedah Darul Aman, membawa erti bahawa penubuhan Bahagian Wakaf juga ditubuhkan sejajar 
dengan peruntukan yang sama bagi menjaga dan memelihara harta wakaf di Kedah. Walau 
bagaimanapun tarikh tepat penubuhan Bahagian Wakaf tidak diperoleh kerana menurut Tuan 
Syeikh Ahmad Zaki bin Ghazali Ketua Bahagian Wakaf (2013, penubuhan Bahagian Wakaf 
adalah seiari dengan tertubuhnya MAIK. Dalam pada itu juga, Baitulmal dan Bahagian Wakaf 
juga berperanan sebagai penjana sumber kewangan kepada Majlis Agama Islam Negeri Kedah 
Darul Aman di samping mendapat bantuan terus daripada Kerajaan Negeri Kedah. 
MAIK dan Skim Wakaf Kaki 
Sebagai badan tunggal di Negeri Kedah yang bertanggungjawab menguruskan ha1 
berkaitan harta tanah wakaf , (MAIK) melaksanakan tugasnya berpandukan kepada peruntukan 
52 di dalam Enakmen Pentadbiran Undang-undang Islam Negeri Kedah Darul Aman ( 2008) 
yang menyatakan bahawa " walau apapun apa-apaperuntukan dalam maw-mana surat cara 
atauperisytiharan yang mewujtrdkan , mengawal ,atau menyentuhperkara itu , Majlis hendaklah 
menjadi pemegang amanah yang tunggal bag; semua w a h f  sama ada wakaf am atau wakaf 
khas .... " 
Berdasarkan kepada Enakmen Pentadbiran Agama Islam Negeri Kedah Darul Aman di 
atas, maka jelaslah bahawa pihak MAIK merupakan pemegang arnanah tunggal dalam menjaga 
harta wakaf di negeri Kedah dan amanah ini merupakan amanah besar yang dipikul oleh MAIK 
demi menjaga harta wakaf umat Islam khususnya di negeri Kedah. Justeru MAIK mempunyai 
hak untuk membangunkan harta wakaf di negeri Kedah. Berdasarkan peruntukan MAIK juga 
adalah penerima wakaf dimana pewakaf boleh mewakafkan harta kepada MAIK. 
Oleh yang demikian, berdasarkan penjelasan di atas jelas menunjukkan kepada kita bahawa 
harta wakaf termasuklah pelaksanaan wakaf kaki di negeri Kedah hanya ditadbir dan dikawal 
selia oleh pihak MAIK sahaja iaitu di bawah pengumsan Bahagian Wakaf. Sebagai pemegang 
amanah tunggal bagi harta tanah wakaf, MAIK berhak menjalankan sebarang kegiatan 
pembangunan ke atas h a m  tersebut dan juga memungut sebarang hasil daripadanya. 
Di dalam skim wakaf kaki ,MAIK merupakan badan yang bertanggungjawab untuk 
menjadi pemegang amanah kerana tanah yang telah dikenal pasti akan dihebah terlebih dahulu 
kepada pihak MAIK . MAIK juga akan mengawal selia kutipan wakaf oleh Jawatankuasa dan 
wakil yang dilantik untuk membuat kutipan dari orang ramai secara kaki persegi . 
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Wakaf kaki secara pelaksanaannya bermula apabila suatu pihak tertentu tidak mempunyai 
tanah dan telah mengenal pasti sebidang tanah untuk dibangunkan dalam bentuk wakaf seperti 
untuk pembangunan pondok pengajian, sekolah, masjid serta kawasan tanah perkuburan. Jadi, 
pihak ini bercadang untuk membeli tanah tersebut dari pemilik namun menghadapi masalah 
kewangan. Bagi menyelesaikan masalah ini pihak terbabit bercadang untuk menjual tanah 
tersebut dengan mewakafkan secara kaki persegi kepada umum. Mengikut prosedumya pihak 
terbabit perlu membuat permohonan terlebih dahulu kepada MAIK . Kebenaran hanya akan 
dikeluarkan oleh Yang Dipertua MAIK sahaja untuk menjual tanah ini. Jawatankuasa akan 
dilantik dan bertanggungjawab untuk memastikan projek pembangunan wakaf kaki ini bejalan 
lancar. 
Tanah yang telah dicadangkan untuk dijadikan wakaf kaki hendaklah di hebah kan kepada 
MATK dan MAIK akan didaftarkan di dalam surat hak milik atau geran. Perjanjian untuk setuju 
pindah milik antara pemilik dan MAIK akan dilaksanakan. Seterusnya tanah cadangan tadi akan 
dipecahkan kepada lot-lot kecil bersaiz satu kaki persegi setiap satu. Nilai jualan setiap satu kaki 
persegi adalah bergantung kepada jawatankuasa dan biasanya mampu untuk menampung harga 
tanah, pembangunan dan belanja pengurusan. MAIK hanya membenarkan jualan wakaf kaki ini 
di dalam negeri Kedah sahaja. Kuasa menjual lot-lot kaki persegi ini hanya diberikan kepada 
individu-individu tertentu yang telah menerima wakalah dalam bentuk sijil Wakalah daripada 
Setiausaha MAIK . Sijil Wakalah ini sepatutnya ditunjukkan semasa aktiviti jualan dan 
penerimaan wakaf kaki ini. 
Pihak jawatankuasa juga bertanggungjawab untuk menyediakan sijil wakafkaki mengikut 
format yang telah disediakan oleh MAIK dan resit jual beli hendaklah mempunyai cop dengan 
cop mohor MAIK. Jumlah kutipan jualan wang hendaklah direkodkan dari semasa ke semasa dan 
MAlK bertanggungjawab untuk mengawal selia hasil kutipan dana ini bagi memastikan ia 
berjalan lancar dan tidak berlaku sebarang penyelewengan. Penerima Wakalah berhak untuk 
menerima saguhati tidak lebih daripada 10 % kutipan sebagaimana yang telah ditetapkan oleh 
MAIK 
Kutipan jualan selalunya mengambil masa yang agak lama bergantung kepada usaha 
jawatankuasa dan apabila semua lot kaki persegi telah selesai di jual tanah tersebut akan di pindah 
milik menjadi hak milik MAIK secara sepenuhnya. 
Proses Kerja Pengumsan Wakaf Kaki di MAIK 
Proses Kerja Pengumsan Wakaf Kaki pada asasnya adalah sama dengan pengurusan wakaf 
melainkan proses wakaf tidak disediakan dan tanah hanya dihebah kepada MAIK. Secara 
ringkasnya syarat-syarat berikut perlu penuhi oleh pemohon iaitu: 
a) Pemohon hendaklah menubuhkan satu jawatankuasa ke ja  pengurusan wakaf 
kaki yang terdiri daripada penge~s i ,  setiausaha, bendahari, ahli jawatankuasa 
dan pemeriksa kira-kira. 
h) Jawatankuasa hendaklah menvediakan tanah cadanlran wakaf kaki. 
c j  Jawatankuasa hendaklah menyediakan peruntukan kewangan yang mencukupi 
bagi memperoleh tanah dan belaniawan Deneurusan iawatankuasa. . - 
d) ~enyediakan  surat permohonan ban kertas kerja wakaf kaki kepada Pegawai 
Agama Daerah. 
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e) Tanah yang dicadangkan hendaklah dihebah kepada MAIK terlebih dahulu dan 
didaftar nama MAIK. 
f) Mendapatkan kebenaran mengadakan program wakaf kaki dan kebenaran 
membuka akuan khas wakaf kaki. 
8) Jawatankuasa hendaklah mencadangkan senarai nama penerima wakalah untuk 
menjual dan menerima wakaf bagi pihak MALK. 
h) Penerima wakalah hendaklah warganegara Malaysia, beragama Islam, dan 
cukup umur. 
i) Penama-penama yang dicadangkan hendaklah menerima wakalah daripada 
Yang Di Pertua MAIK dan menerima sijil wakalah. 
j) Penerima wakalah tidak dibenarkan mewakilkan kepada orang lain tanpa 
kebenaran MAIK untuk menjual dan menerima wakaf bagi pihaknya. 
k) Penerima wakalah hanya dibenarkan untuk menjual dan menerima wakaf kaki 
di dalam Kedah sahaja. 
1) Penerima wakalah hendaklah menunjukkan sijil wakalah semasa menjual dan 
menerima wakaf kaki dan menggunakan sijil wakaf yang dicop MAIK. 
m) Jawatankuasa hendaklah menyediakan sijil wakaf kaki mengikut format yang 
ditetapkan oleh MAIK dan sijil wakaf kaki hendaklah dicop MAIK. 
n) Penerima wakalah hendaklah merekodkan wang jualan wakaf kaki dan 
menyerahkan kepada bendahari. 
0) Penerima wakalah dibenarkan oleh MAIK untuk mengambil wang saguhati 
tidak melebihi 10% daripada jualan wakaf kaki. 
Majlis Agama Islam Negeri Kedah selaku pemegang amanah utama dalam menguruskan harta 
tanah wakaf telah menjalankan kewajipannya dengan cara memperkenalkan beberapa mekanisme 
yang bersifat inovatif, kreatif dan proaktif untuk memberi peluang kepada umat Islam seluruhnya 
melibatkan din dalam benvakaf mengikut kemampuan sebagai contoh wakaf umum ,wakaf 
khusus, wakaf musytarak, wakaf kaki dan saham wakaf. Mekanisme-mekanisme baru ini adalah 
selari dan bertepatan dengan tujuan wakaf disyariatkan iaitu untuk kebaikan Islam dan umat Islam. 
Kesimpulan 
Harta tanah wakaf adalah sesuatu yang bernilai, berpotensi dan boleh berkembang jika 
sekiranya ia diurus dengan sebaik mungkin. Walaupun tujuan asal pewakaf bagi setiap tanah yang 
diwakafkan adalah untuk keagamaan dan kebajikan umat Islam keseluruhannya, namun adalah 
wajar tanah wakaf ini mendapat hak untuk dibangunkan secara optimum berlandaskan prinsip 
Islam agar memenuhi sifat, konsep wakaf dan matlamat Islam dalam pembangunan sejagat. 
Sejarah wakaf dalam Islam telah mernhuktikan bahawa berbagai jenis harta telah 
diwakafian oleh umat Islam. Jenis harta yang diwakaflcan berbeza mengikut tujuan seorang wakif 
dan berdasarkan kepada keperluan semasa. Di Malaysia, Majlis Agama Islam Negeri -negeri 
(MAIN) termasuk MAIK berperanan di negeri Kedah. 
Pelaksanaan wakaf tanah secara wakaf kaki yang telah dilaksanakan sejak sekian lama di 
Negeri Kedah telah menampakkan beberapa kejayaan khususnya bagi kawasan yang bemilai 
komersial tinggi. Adalah diharapkan sistem ini akan dapat menyelesaikan beberapa masalah 
khususnya melibatkan kawasan tanah wakaf yang sedia ada tetapi mempunyai skala yang kecil 
untuk dibangunkan. Prosedur dan syarat yang telah ditetapkan oleh pihak MAIK bagi sebarang 
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